



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ti  5 1」 | 1弓十 1]十 11
(41t)
一〓
，
末
一ぼ
十
一
）
一′、
一
一
八
た
経
生
■
●
使
合
，
た
，モ
エ
耳
！
一言
ｉ
手
≡
■
ｉ
ダ
エ
ｉ
　
午
キ
六
五
年
革
本
行
”
一洋
収
」ャ
一酢
し
，一
ャ存
ェ
缶
万
Ｆ
一
的
御
用
人
を
■
工
た
ナ
を
た
ち
昨
し
、
従
誇
し
て
る
だ
旅
人
咋
昧
佐
を
ヽ
辞
職
し
、
企
く
悟
退
し
て
芸
れ
”
み
に
力
手ｒ
荘
す
つ
屯
う
で
，
つ
た
が
許
ど
‐千
Ｌ
ず
、
４
七
年
六
月
に
と
龍
革
本
行
を
命
ど
ら
れ
た
　
衛
、
■
保
工
年
九
月
上
に
相
談
代
を
合
十
■
一れ
た
力ｉず
、
事
保
九
年
十
〓
一う
、
汀
く
を
表
多
病
”
性
十
一以
イ
作
い
遅
す
る
こ
ナ
ｆ
ｉ手
「
さ
れ
た
め
Ｔ
≡
あ
つ
た
！）
昨
‐‐二
麟
六
十
八
【）
部
本
行
砕
職
後
の
彼
と
取
誇
の
方
は
こ
れ
女
て
程
に
十
一
わ
し
く
な
か
つ
た
め
で
殆
ん
ど
角
宅
仁
ほ
つ
て
著
通
に
従
事
し
た
）
部
ち
彼
に
閑
戦
に
あ
つ
て
ヽ
不
新
の
努
力
を
し
て
る
た
の
で
あ
る
．　
一
方
其
章
苦
に
な
つ
て
典
攻
の
こ
と
を
人
≡
…ｉ
一〒
‐！
た
こ
と
ヽ
面
述
の
通
う
で
あ
る
．
夜
上
■
保
十
七
十
一■
月
二
十
四
Ｈ
齢
七
十
【
を
以
ヤ
，
文
Ｌ
′
た
，
一ど
あ
る
が
、　
打夜
ほ
秒
（
こ
Ｌ
√
一
最
後
”
回
ま
で
一
Ｅ
【
も
怠
る
こ
―一
二
な
く
、　
当
馬
”
鳥
ｈ
に
許
一
み
Ｌ
一
し
て
一ｔ
中＝］
し
Ｌ
止
け
単
一
ア
ア
つ
が
一在
ｉ
一
っ
た
の
ｆ
一，め
る
じ
彼
つ
時
代
ｔｉこ
Ｌ
・彼
に
当
す
る
無
理
解
者
が
あ
つ
イ
ス
彼
ら
事
業
の
さ
行
に
卜
驚
多
の
困
難
が
あ
つ
た
デ
、
彼
の
文
後
、
年
を
種
る
年
に
校
に
封
す
る
茸
所
に
注
女
ｒ，
、
今
ヨ
で
に
，封
馬
ク主
人
と
」
，
て
■
と
，′ど、さ
れ
る
程
に
仕
う
倖
大
き
デ
語
耐
ど
れ
を
十
三
つ
た
ら
一・■
あ
る
≡
技
≡
長
に
共
名
■
を
な
か
ず
、
見
，
る
方
面
の
に
業
者
一積
ふ
、
未
子
早
。
心
早
，
市
道
う
昴
教
。
歌
掌
等
を
一修
め
、
又
剣
術
の
修
業
を
ヽ
重
ね
て
ん
た
，
社
に
自
ら
の
行
ひ
も
正
し
く
、
煙
車
よ
全
く
用
ひ
す
、
ド
も
下
戸
、
喫
茶
女
で
も
寧
し
て
ん
た
、）
又
、
主
花
取
”
子
供
を
青
五
た
樋
口
左
衛
関
の
家
本
大
充
稿
門
を
た
分
Ｌ
だ
こ
と
、
子
供
一芋
〓
先
ん
ど
叱
し
た
こ
と
の
な
い
在
ヽ
養
二
切
市
が
腹
這
ュ
に
臥
し
な
が
ら
小
早
材
一習
ふ
の
を
見
一し
何
時
に
な
く
セ
貢
し
た
話
、
猛
度
通
話
の
事
業
後
梶
の
皮
を
部
方
よ
う
寅
う
抑
つ
た
折
う
、　
瓦
収
の
者
の
や
う
‥‐こ
社
も
古
通
の
位
度
で
買
つ
た
話
等
一
詢
庵
先
生
手
紙
上
に
記
録
さ
れ
て
居
て
、
調
た
の
非
た
の
人
稲
十
一知
る
に
充
分
な
■
ギ
、ツ
”
Ｆ
う●
サつ
ぅ
在
の
著
詩
工
提
一史
苦
を
初
め
と
し
、
■
若
３
情
早
に
傾
す
る
も
の
、
文
早
十
…■
本
方
面
に
工
う
、
■
”
レ
苗
衣
■
，抑
設
を
伺
ふ
こ
と
が
出
来
、
ス
是
等
著
書
の
和
省
に
し
て
確
賃
な
る
鞘
も
知
何
な
る
同
時
代
の
著
者
に
ヽ
返
色
の
た
い
も
つ
で
，め
る
。
彼
の
時
代
に
よ
驚
多
の
典
政
策
が
現
れ
た
け
れ
ど
も
彼
な
身
も
他
う
人
々
に
伍
し
て
又
れ
キ
の
近
と
が
な
どヽ
、
使
内
・
事
業
■
慢
小
地
方
的
に
止
ま
つ
た
に
せ
よ
、
例
へ
ｆ
彼
ら
徹
底
せ
る
抗
常
事
業
の
如
き
に
会
田
的
に
ヽ
比
類
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ス
〓……
官
石
ギ
い
地
方
十１ニ
エ
れ
祥
●
去
轄
的
立
先
”
〓
ま
れ
た
■
き
よ
一
掟
士
止
■
か
ら
鬼
Ｌ
も
注
ｌｉ
ど
あ
」
が
、
３
事
柄
で
あ
る
と
考
へ
ろ
ぅ
以
上
各
方
面
に
互
↓
イ
）論
一連
し
た
の
よ
花
末
つ
諦
に
た
開
す
る
Ｗ
究
が
あ
★
Ｆ，
た
局
部
的
で
あ
つ
た
鳥
め
、
こ
の
性
に
挫
攻
方
面
を
中
心
に
技
ら
思
想
長
ぶ
事
業
を
生
”
若
吉
其
造
を
資
料
と
し
て
法
合
す
ベ
イく
試
み
た
衣
務
で
あ
る
３
↓一茂
駒
１ｌｉ
ｔ
生
■
杖
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Ｈ
先
生
ュ
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よ
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Ｔ
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十ｉｔ
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尾
信
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